









A Hisrorico-geographical Study on Ancient
Roads viewd from the Establishment Process of
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第1図 大和 ・河内東西道概略 図(等 高線 は200m)
?、???、???????????????????????、??? ? ? 、 、??? ? 。 ? 、 ????、? ?? ? ? ??? ??、?? ??????? 、? ? ?、 ??、?? ??? 、 、??、 ? 。??? ?、 「 」??? 、??? ? 「 」 、 「 」??? 。
???、???????、???????????、?????
?????? 、?っ?、? ?? 。
????、??? ??? ? ? ? ?。?
???、? ? 、
???




?っ???。????????????????????????????? ???。? 、??????「 ? ???」? ????? ? 。
???????、??? っ ? ? 、
???????? 、 ? っ 。『??』 、「 」 ????? ?? ??? 。
???
???????????、 ? ? 。???『 ????』?? ? ? ? 、
????????っ?、 っ??? ? ??? ?、 ????? ? 、 ?、『 』??? ? ???? ?、? ???、?? っ? ? 、??? っ っ 「 」??? ? っ っ 。
? ??????『 ????』?????????? ?? ?
?、『 ????』?? ?
???????????、『 ??』??????????????「 ? 、 」? ? ? ? 、? ????????、 ?、『 ? ?』??? 、「??、 ? 、?? ???」 ? 、? ? ??????。????????????????、????????????っ?、??、?? ? ? っ 。
? ???? 「 ?????」 ??????????? ????
??????? 、??? 、 ???? 、?????、 ? 「 」??? ? 、??? 、??? ? ? 。
???「 ?????」????????????? ?? ?、




???、????????????????、???????????????? 、 ? ? ?????? ??? ??、??? ???????、? 、 、「 ? ? 」 ? ? 、「 」????? ? ? 。
?????????、????????? ? ?
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?????。? ????????? 、 ???? っ 、?、??? ?? ?、 ???? ?、 、 「
? ??
??」 ?? っ 。??? ? 、「 」 っ?」? ?、 ? 、「?」??? ? ー 。 、「 ? ? ? ? 、「?」??? ? ? 、「 」??? ?? ? 。??? ? ? 、
?????????????????????、????????、???? ??? ? ??、 ? ? ??、「 ? 」 。「 ?????」???????????????????、??????????? ? 。「 ?????」 、「 」 ?????。? ?? ?? 「 」 ? ?
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????????????? ????? ???? ?? ?
???、???? ? っ? 。 っ 、?????????? ? ??? ? 、????? ? 。……???????、 ?? っ ???? っ ? 。?????、?? っ 、??? 、???? ?? 、 ???? ? 。
?????????????????????????、???
???????? ? っ???。 、??? ? ? ? ?、 、
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???????、????????????????????っ???? ? ? 、 ー???? ?、 ? ? ? 。
???、????????????????、????????
???????? 、??? 。 、「 ? ? 」??????? 「 」 。 、??????、 、???? ー? 、??? 、 ?っ???。? ? 、 、??? っ 。??? ? 、「 ? 」 、???? ?? 、??? ? 。? ???????ー????????????????????「 ?????」???? ??????????????
??????????? 、??「 」 ???。 ? 、 ??、? 『 ? ?』?????
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第3図 長尾街道 ・竹内街道と伝大王陵古墳(基 図は明治18年 測量仮製地形図)
??、????????????????っ????????????? ? 「 、 、??? 、 、 」? ? 、 ? ?? ?、??? 、 ? ? 、
?? ??
??? ?? 。??? ?っ ?????? ? ? ??? ????。? 、??? ? 。 ?
?? ??
??? 、 ? ? 、?? ? ? ? ????? ? ?? 、???? 。
?????????????????????、???????
???????? ? っ ? ?。
?? ??
??、?? 、 ? 。
??????ー??、? 、
????????ー ? 、?????っ? ? ー ?。???、 ? 、??? ? ー
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??、?????????????????、????? ?ー?????? ??? 。 ? ? ?? ? ????、 、 ? ?? ????? ?? ?。
?????????、?? ???????????????、??
?????ー?? 。 ??? ????? ? 、 ー??? 、? ? ? ????????? ? 、 っ??? 、? ー??。 ? っ 、 、 ー??? ? ? ???? ??? 、???? ? ?。
??、???????????ー???????????? ?
?、???? 、??? ? ? 。??? ? 、 、??? ?? ????、??? っ




???????? 、??? ? ? ? ?
???????? ????? ? 、??? ?ー 。?? ? ?ー 。? ー???
? ???ー?????????????????。????
????? ? ? 、 ???? ? 、 ? ?? ? 。
?????????????????????? ? ?
????????、 、 ????、 ? 、 ???? 。? ?、 ???????、
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日本古代の王権と道路
????????????????、???????「 ?」?????? ? ?? ?? ???? 。
?? ??
??????????????????、??????????。
????????? 「 」?「 」????? ?? 、 ???? ? ?「 」???? ? 、??? 、『 』 ? ? ???? ? ? ? 。???、? 「 」??? 。 、 、??? ? ? っ??? ?? ? 、????? ?? 。???? 、 ?
??、?????????????????、???????、??? 、? ? ? 、?????
??????、??????? ? 、「 ? 」 「 ??」「 」 ??? ? 、「
?」?????????????、????????????????? ???? ??? ? ? ? ? 。
? ? ??
?????????????????????????????
??。??????????? 、? ? ? ????? ー ? 。?? ???? ?ー????。
?????? ? ? ? っ 。??? ?? っ ー 、??? ? ? ? ? 、 ? ー??????? 。 、?????ー? ???。? ????、????? 、????????? ? ?? っ 。 、??? ? ー 、??? ? ????? 。 っ 、??? 、 ヶ??? 。??? 、ー?? ? 。 ー? ?? ? ? 、
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?? ?ー??????????????。?????????????、 ?? ? ? ???? ?? ? ? ? 。
???、????????????????????。???、
????????「 」 ? 、??? ? 。 ?? ???? ?っ ?、 ???っ? ?? 。 、??? ? 、??? ? 、??? ? 、 ??????? ? 、?っ? ? ???、? ?? ?? 、 ? ? ?? ???? ? 。
??????????????、?????????、????
????? ?? ? ?? 、 ???? ?? 、
? ? ??
?????????ー??? ?????? ???。????????????? ? ?? 、




??? ??? 」 。??? ? 。??? ?? 。
?????????????????? ?? ?、?
?????? ???? ????っ ?、 ? ????? ? 、???? ? 、 ????? っ ? 。 、??? ?
?? ??




????、?ー? ?? ? ?? ? ???? ?。??
第4図 忍坂 山(初 瀬 川北岸 よ り望む)




???、?????「? 」? ?????? 。
『 ??????』?? ?? ?。
、 ? ? ???????????。???????????。???????? ? ?? ? ?? ? ?、? ?? ???? ? ? ??? っ ? 。 ?、???? ? 、??? ? ????????? 、 。
??「??」???????????、??「??」?????
????????????????。?????????????、???? 、「?ゃ? 」 ?????、
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??ゃ???ゃ???????????ゃ????????ゃ ?ょっ ? ゃ ?????ゃ??? ???????????ゃ? ゃ
????????????????
?、「 ???????」???????????????。「 ????」? ??? ????? 、???「 ??? 」? ?????っ???? ? 。
????????????、??????「 ?????」???
?? ??
?、?????? ? 。 ? ???? ? 、 。
????、??? ? ? ? 、「 ? ? 」 、 ?
????????、 ??、???? ? ? ? ? 、 、??? ?
?? ??
??? ?? 。 、??? ? 、??? ? っ 。
??????、????、『 ???』?、
???????????????????? ? ? ?
? ????????
?「 ??」????????????、????「 ??」??????? 、 ?「 」?、 ?「 ?? ??」?? ??? ?、 っ ? 。 ?、?????? ? ? 、??? ? 。
?????????????????????????、???
???????? 、?。?? 、 、??? ? ?、 ?? ? 。
?????????、? 、
????? ?? 。???? 、 っ????? ??? ? 。
?????「 ? ??? 」 「 ? ? 」? ??、
?????? っ 。??? 、 ? 。 ?
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?????ー??、?????? ????????ー?????。??? ??? ?? ? 、 ? ?????
? ? ??
??? ? ? 。?? ? ??、「 ? ???? ??? 」 、 。 、??? 、 、 ??
?????????、??????、???????????????? ?? ? 。 ? 、????? ? ?? ? ? ????? 。
?????????????、?????????、?????
????? ? ? 。 ? ?????
????????、?????
第5図 息長氏関係系譜(平 野邦雄氏による。一部改変)
??、 ?「 ???? ?????? ??? ? 」 、??? ?、???? ?、?????? ? っ??? 。???????
?? ??




???、???????????、????←????????????、? ???? 、? ? ? ?ッ?? ? ?????、 「 、 ? 」 ???? ?、 ? ? っ ???? ? ? ? 。
?????????、?????????????、??????????? ???? ??? ? ???????? 、??? ? ?? ???? ? ? 。?っ?? っ 。
??????????、??????????????????
???????? ? 、 「 」??? ? ? ?っ??? ? 、 ? 、「???? ? 」 ? 「?????? ? 」 「 ? 」??????。 、 ? ? 、
?? ??




????????????????????、???????????? ? 。 ? ? 、??? ??? ?っ 、 ??? ?? ? ??。??? っ? 、 ?っ??????????????????、????????????????? ? ?? ? ?????、?
? ? ??
??? ? 。????????? 、 ????? 、 ? 。 、??? ? ????? ? ッ ?? 。 っ??? ? 、??? ?っ ???? 。
????????????「 ?????」?????????、
????? ?? ?。「 」?? ? ?? ? 。
??「 ?????」 。 ? ??
???、????? ????????????????????? ???? 。 ? 、 ? 、「 ? ?? 」 ? 、 ? ??????。『 』 ??、「?」? ? ??? 。『?』?「 ?? 、 ?? 、 ?????? 。??? 。 、??? ? ?。 」 。『 』??? 、『 』 ?? ?「 ? 」 ? 、??? ???? 、 「?」? ? ? っ 、 「 」??? ? 。 「 」???? 、 。
?????????????????????????????
??、??? ? 、 ?? 、 ???????? 、 ? 、??? 。 ー???、 ?? ー ? ?? ? ? 、??? ?? ?「 」 ????? 。
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??????? ?? ?? 、 ???? ? ? ? 。 ???、 ? 、 ? ?? ???? ?、??? ? ? ? ?? 、???? ? ???? 。 、「 」??? 、「 ? 」 、 っ????? 。「??」????????????????、???????????????、? ??????? ? ? 。 、??? ???、???? ? 、??? 。
?、??????????
「 ?????」?「 ?????」???????????????
????????、??????????????、????????? 。 ??? ? ? ? ???、 ?? ? ? ? 、 『 ??』? ? ???? ? ? 。????? ?、 ????? 、 ? ???? 『 』 っ??? 。??? ? 。????????




? ????????? ??? ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ? ?????? ??? ??? ??? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ? ?? ??
????? ??????? ?
? ????????? ??? ?」 ????? ?? ?? ???? ?。? ? ??? ? ??? ?? ? ???
? ?????? ???? ? ?? ????
? ???????? ??? ??
????????????、????????????????










?????……? ?????? ……? 、 ? ?
???
?????……? ッ 。??? …… ? ?ッ?。 ??
???????。
?????……???? …… ッ? 、
????????ッ?。
?????……? ? ??。
?????? 、? ???? ? ??????
?、??? ? ? ??????? ?? 。? ?
??っ??????、???????????????、??????? ? っ? 、 ????? ??、 ? ? 、 ? ?? ? ???? ? ???。
??????????、???????????????ッ??
???????? 、 ????? ? ?? 、 ???? 、 ッ ????? 。 、??? ? ?、 ッ???? ?、? ? 、 ????? っ っ 。
????????、??????????、?? ?







?????? ? ??、????????????? ? ? ???????? ッ ? ? 、??? ? ? ?????。? ? ? 、?、? 、 っ??? ???? ? ???? 、 、 ? 。『 ? 』 、 、『 』??????? ? ?? 、???? ? 。『 』 「 」 、「 ? 、 ? 、 、 ? 、 」???????、 、 。 、??? ? ???? 、??? ? 。
??、????????、「 ??????????????」
?????? 、 ? っ??? ?
???????っ????????????。?????????
? ? ??
??? 「 ?」 、「 ?? ? ー??????? ? 」 ?? 、『 』 ?? 、『 ? 』 ? ? ?????、 ?、??? ? 。
?????????????????????????????
?? ??
?????? ? ?? 。 、 ???? ? ? 。 ???っ ? ?
? ? ??
?、? ? 、 ? ??? 、??? ?っ?? ? 。??? 。
????、???????????。 、
????? ? 、??? ? 。
??????、? ? ? っ????
??。????? 「 ? 」 、??? ? 、 ??。? ? ? ? ? 、 ? ?
? ? ??
??? ? ? ? 。 、??? ? ?? 、 、
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???????????????。????????????????「 ? ? 」 ? ?っ??? ??? ?。??? 「 ? 」 ? 。
?? ??????????「 ????????????」? 『 ???
??』????
? ????? 「 ?? 」? 『
??????』 ? 。????????????「 ?????? ? ?」? 『 』 ー ???、? ? ?? 。
? ???????? ?? ? ?? ? 「 ??? 」 『 』
? ?ー?
? ???? ? 「 」 『
? ???????「 ??? 」 ? 』??? ? 、 『 ??、?
? ?????????「 ? 」 『
?』???
? ?????? ?? ? 「 ?」 『 ? ?
???』 ?
? ?????? ?「 ??????????」? 『 ?????
????????』?????
? ? ? ? ? ?? ? ?? 「 ? 」 ?? ? ?『 ?
??????』??
? ? ? ? 『 ?? 』 。? ? ? ? 「 ? 」
??????『 ? ? ? ? ? 』 ? ???
? ? ???? ? ?「 ?? 」 『
???』??
? ? ??? ? 「 ? 」 『
???』??
? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ?? ? ? ? ? 『 』 ? 。? ? ? 「 ?
?」? ?????????『 ? 』 ? ? 。
? ? ? ?? ? 「 ?
??????」? 『 ?
? ? ? ?? ? 『 』 。? ? ??? ? 「 」 『
??????』?
? ? ? ? ? 『 ? 』? ? ?? ?
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????『 ??????』?? ?????????????。
? ? ???? ???? ?「 ???????????」? 『 ????
???? ?』?? ?
? ? ?? ? ??「 ? ??? ????」? 『 ? ?
???? 』
? ? ? ??? ?? 『 ? ?? 』? ? ?? 」 ?
『 ???????』??
? ? ? ? ? ?「 ? 『 』
???
? ? ???? 「 ? 」
? 『 ? 』???
日本古代の王権と道路
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